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Olub yeniçeri çekdim cefâyı 
Piyâde eyledim nice gazâyı
Yolumla san’atımla hidmetimle 
Dahî akran içinde gayretimle
Çalıştım ta tufulliyet çağından 
Yetiştim Hacı Bektaş ocağından.
HAKİR-ÜL FAKİR SİNAN
«Yeniçeri olup güçlükler çektim, 
yaya olarak düşman üstüne yapılan 
pek çok sefere katıldım. Yolumla, 
sanatımla, hizmetimle, yaşıtlarım 
arasında gayretimle, çocukluğumdan 
beri çalışıp Hacı Bektaş 
ocağından yetiştim.»
Şehzade Mehmet Camii
ehzade Mehmet, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın sevgili 
zevcesi Hürrem Sultan’dan 1522 
yılında dünyaya gelmiş ilk oğludur.
Rivayete göre Sultan Süleyman 
«Şehzadeler Güzidesi» dediği Mehmet’i 
büyük kardeşi olan ve Al-i Osman 
kanunu gereğince tahtın varisi Şehzade 
Mustafa’nın yerine veliahd ilan 
etmek niyetindeymiş.
Ne yazık ki Kanuni 1542 senesinde 
çıktığı Macaristan seferinden muzaffer 
olarak dönerken, henüz 22 yaşında 
olan sevgili Şehzadesi Mehmet’in 
Kasım 1543 de, vali olduğu Manisa’da 
vefat ettiğini haber almış. Beklenmeyen 
bu ölüm yüzünden Kanuni emeline 
kavuşamamıştır. Tarihçi Peçevi 
İbrahim Efendi hadiseyi şöyle anlatıyor:
«Şehzade Mehmet’in naaşı İstanbul’a 
getirildi. Cenaze namazı Bayazıt 
Camiinde kılındı. Sultan Süleyman
cenaze namazında bizzat bulundu. 
Şehzade eski Odalar Başında (Yeniçeri 
Kışlaları) bir ağaçlık sahada defnedildi.
Padişah kabrin üzerine bir türbe ile 
türbenin yanma büyük bir cami 
yapılmasını emretti. O günleri görmüş 
bazı yaşlılardan dinlemiştim: O yerde 
bir büyük cami inşaatına daha önce 
başlanmış ve yapının esası yer yüzüne 
çıkmıştı. ‘Merhum Şehzade oraya 
defnedilince cami de Şehzadenin adına 
ithaf edildi,’ demişlerdi. Fakat o devrin 
tarihçileri Celâlzâde ile Ali, caminin 
yapımına Şehzadenin defninden 
sonra başlandığını yazarlar.»
Ser Mimaran-ı Hassa Koca Sinan da 
cami inşaatına Şehzadenin ölümünden 
sonra başlandığını ifade etmiştir. Kendi 
ağzından yazdırdığı biyografisinde 
Sinan hayatını şöyle anlatır: «Ben 
Abdülmennan oğlu Mimarbaşı Sinan. 
Yavuz Sultan Selim devrinde devşirme
olarak İstanbul’a geldim. Merhum 
Sultan Süleyman Han devrinde yeniçeri 
olarak Rodos (1522) ve Belgrad 
seferlerine gittim. Atlı Sekban olunca 
Mohaç (1526) seferinde bulundum, 
sonra yayabaşı ve zemberekçi başılığa 
terfi ettim. Korfu, Bolia (1537) ve 
Kara Boğdan (1538) seferlerine gittim.
Bu tarihte saraya mimarbaşı tayin edilip 
Allahın yardımı ile birçok yapılar 
inşa eyledim.»
Sinan yeniçeri olarak katıldığı seferlerde 
yeteneğini herkese kabul ettirmişti. 
Devrin sadrazamı Lütfi Paşa ona «Ser- 
Mimaran-ı Hassa» lık ünvanını vermeyi 
düşünmüş ve padişah da bunu 
onaylamıştı.
Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk büyük 
eseri, Hürrem Sultan için 1539 da 
yaptığı Haseki külliyesidir. Ama onun 
mimarî dehasının gelişmesinde ilk 
basamak Şehzade Mehmet Camiidir.
Cami içinden detay
Şehzade Camiinin inşaatı sırasında 
Kanuni Sultan Süleyman buraya 
gelerek çalışmaları gözden geçirirdi. 
Hürrem Sultan ise inşaatta çalışan 
acemi oğlanların hırpani kıyafetlerini 
görmüş, onlara «pabuç akçesi» 
verilmesini padişahtan rica etmiş ve 
acemi oğlanlara bu paranın verilmesi 
kanun olmuştu.
Evliya Çelebi 100 yıl sonra yazdığı 
seyahatnamesinde, bir üçgen şeklinde 
olan İstanbul’da saat, adım ve arşın 
hesabı ile Şehzade Mehmet Camiinin 
zemininin oluşturulduğunu belirterek 
şöyle devam ediyor:
«Düz ve geniş bir meydanda yapılmıştır. 
Tepe üzerinde değildir. Selatin cami­
lerinin akıncısıdır. Bu da Sultan 
Süleyman tarafından yaptırılmıştır ki, 
bahtı, talihi açık genç şehzadesi, 
oğlu Şehzade Mehmet’i padişah bütün 
seferlerinde bir an yanından ayırmazdı. 
Fakat ecel Manisa’da yakasına 
yapışınca, şerefli cenazesi cami olacak 
bu çimenli ve çiçekli bahçe içinde 
toprağa verildi. Şehzadenin kabri 
üzerine teberrüken bir taht konuldu. 
Buraya gönüller açıcı bir cami yaptılar 
ki, bu da dünya yüzünde benzeri 
olmayan ve kıymeti ölçülemeyen bir 
camidir. Ortasındaki büyük mekânı 
göklere baş uzatmış lacivert bir taş 
halinde mavimsi bir kubbe örter. Cami 
içinde çok büyük direkler yoktur.
«İki kat kandilleri vardır. Burada her 
gece sekizbin kandil yanar ve 
her tarafı ışıklı camlarla aydınlatılmış 
nefis bir camidir. Bu caminin avlusu çok 
sanatlıdır. Dört tarafında sofalar 
üzerinde çeşitli direkler ve renkli 
taşlarla bezenmiş tak ve kemerler 
üzerinde kubbeleri vardır. Avlunun 
ortasındaki yuvarlak bir havuz tatlı 
su ile ağız ağıza dolu olup etrafındaki 
çeşmelerden cemaat abdest tazeler. 
Caminin sağında ve solundaki ikişer 
şerefeli iki minarenin İstanbul, Bursa 
ve Edirne’de benzeri yapılmamıştır. Öy­
le nakışlı ve hayret verici minarelerdir 
ki, Koca Mimar Sinan bu minarelerde 
ve camide bütün ustalığını göstermiştir.
Minareler rölyefleriyle 
ilgi çekicidirler
Yarım kubbe problemini ilk defa ele 
aldığı bu camide Sinan Ayasofya ve 
Beyazıt Camiini aşarak dört yarım 
kubbeli ideal bir merkezî yapı meydana 
getirmiştir. Köşeleri de birer küçük 
kubbeyle örterek, böylece hem planda 
hem de hacim ve mekân düzenlemesinde 
mutlak sayılabilecek bir merkeziliğe 
ulaşmıştır.
H. 995 (1548) senesinde tamamlanan 
abide hemen hemen Beyazıt Camii ile 
Fatih Camiinin ortasına rastlamaktadır. 
Kuzey-doğuda bulunan Bozdoğan 
Kemeri caminin önünü kapattığı için, 
yolu açmak üzere kemerin bazı 
kısımları yıktırılmıştır.
Cami şadırvanı
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«Bu caminin üç tarafında bir at menzili 
büyük meydan içinde çok çeşitli ağaç­
larla süslü bir avlu vardır. Bu büyük 
avlunun etrafında imaret ve medresesi 
ve mutfağı, ziyaret evi ve diğer hayır 
eserleri vardır. Ama hastane ve hamamı 
yoktur. Bu öyle şanlı bir camidir ki, 
diğer bütün selâtin camilerine giden 
masrafdan fazla para harcanmıştır.
(150 yük akçe)»
İstanbul’da çıkan sayısız yangınlardan 
Şehzade Camii de olumsuz etkilenmiş 
ve büyük tehlikeler atlatmıştır. 1718 
yangınında minare külâhları, cami 
döşemesi ve camiye sığınan halkın 
eşyası yanmıştır. 1782 yangınmda ise 
yine minare külâhları, hünkâr mahfeli, 
halı ve kilimler yanarak, camiye sığınan 
600 kişi de dumandan boğulmuştur.
Caminin şadırvan avlusundaki sütun 
bileziklerinde devirlerinin ünlü 
hakkâklarının önemli hadisleri kazınmış 
olduğu dikkati çeker. Cümle 
kapısının sol tarafındaki bilezikte 
şu satırları okuruz: «Azim ateş göründü. 
Hava yüzünde kadir gecesi Fi yevm-ı 
yeksen bih, sene 1022»; ikinci sütunda 
ise «İstanbul’da ateş vaki oldu. 
Rebiulahirin onbirinde sene 1022» ve 
başka bir sütunda da Osman Çelebi 
imzalı şu fıkra okunmuştur: «Altın oluk 
işlendi, sene 1021 ve camii şerif 
meremmah oldu. 15 recep sene 1025.»
Caminin Mimari Özellikleri:
Sinan, Şehzade Mehmet Camiinde 
merkezi simetrik plân tipini denemiştir. 
Kenarları 38 m.lik bir kare mekân 
içindeki dört ayak üzerine yerleştirilen 
büyük kubbeyi dört yandan, dört 
yarım kubbe sarar. Yarım kubbeler 
tam yarım daireden daha basık oldu­
ğundan, mekân topluluğunda önemli 
bir yenilik doğmuştur. Yarım kubbeler 
de ikişer eksedra ile desteklenir ve 
mekânın köşelerindeki birer küçük 
kubbe örtü sistemini tamamlar. Payeler 
üzerinde yükselen askı kemerleri 
arasındaki küresel üçgenler kubbeye 
geçişi sağlarlar.
Giriş ve iki yan duvarlardaki payan­
daların oluşturduğu nişler, cami
Ana kubbe
mekânına genişlik veren sofalar olarak 
değerlendirilmiş ve mahfiller bir 
anlamda dışarıya alındığından hem iç 
mekân daha fazla ferahlık, bir bütünlük 
etkisi kazanmış, hem de dış yapı 
kitlesinde bir hafifleme oluşturulmuştur. 
Camiye kuzey girişinden başka orta 
eksende yer alan iki yan giriş daha 
vardır. Esere, yan kapıların esas olduğu 
bir yenilik getirilmiştir.
İç mekânda ışığın yayılışı oldukça 
iyidir. Sinan bu bakımdan da Osmanlı 
geleneğini sürdürür. Şehzade Camiinin 
pencereleri yerlere kadar indirilmiştir. 
İçerde ışık yer hizasında, kubbedekinden 
daha kuvvetlidir. Ana kubbe kasna­
ğındaki, yarım ve çeyrek kubbelerdeki 
pencerelerden giren bol ışık saydam 
bir iç mekân yaratır.
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Batı kapısı
Mihrap memerdendir. Taç kısmıyla, 
kitâbesiyle, mukarnaslı yaşmağıyla, iki 
yanındaki kum terazileriyle gelenek- 
selliği sergiler. Minber de mermerdir 
ve geometrik şebekelerle süslüdür.
Hünkâr mahfili, kenarlarda ikişer 
mermer sütun, ortada dört ahşap 
dikme ile taşınmaktadır. Bir köşesi ile 
duvar payelerine yaslanmakta olup, 
müzeyyen ahşap korkuluklarla çevrilidir.
Mahfelde duvar üzerindeki malakâri 
bezeme altın varaklıdır. Daha önceki 
eserlerde düz atkılar üzerine oturan
hünkâr mahfeli burada ilk defa kemerler 
üzerinde yükseltilmiş ve daha sonra 
hep kemerli olarak yapılmıştır. Bursa 
işi kemerli müezzin mahfeli de 
mermerdendir. Kemerler üzerinde 
mukarnas dizileri çepeçevre dolaşır. 
Mahfele bir taş merdivenle çıkılır.
Caminin cümle kapısı mermerden olup 
abidevi bir görünüşe sahiptir. Cami 
mihrabı, cümle kapısı ve şadırvan 
avlusunun ana giriş kapısı kendilerini 
oluşturan öğelerle birlik içersindedirler. 
Her üçünün de mukarnaslı yaşmağı 
birer sanat eseridir.
Şadırvan avlusu 12 sütun üzerine 
12 kubbe ile çevrili revaklı, mermer 
döşemeli ve kendi içinde camiye eşit 
bir bütün olmakla beraber, cami 
mekânının etkisinde ve onunla sıkı 
bağlantısı olan bir öğe halindedir.
Avlunun 24 penceresinin sivri kemerli 
alınlıkları üzerindeki geometrik ve 
bitkisel bezemeler, devrin malakâri 
tekniğinin eşsiz örneklerini teşkil 
etmektedir. Avlunun ortasında yer alan 
şadırvan havuzlu, çanaklı ve mermer 
kafeslidir. Bir de muhdes suluğu vardır. 
Sekiz mermer sütunun taşıdığı kubbeli 
üst örtüsü IV. Murad devrinde 
yapılmıştır.
Camiye dışarıdan bakacak olursak, ana 
kubbe, yarım kubbeler, eksedralar, 
ağırlık kuleleri ve köşelerdeki küçük 
kubbelerle bütünleşen, Sinan’a özgü 
«piramidal üst örtü düzeni» ni 
görüyoruz. Ağırlık kulelerinin ve 
küçük kubbelerin etrafı akroter frizi 
ile süslenmiştir. Lotus ve palmetlerden 
meydana gelen bu friz ayrıca yarım 
kubbe ve eksedralann eteklerini de 
çevirerek bütün camiyi çepeçevre 
dolaşıyor. Ağırlık kulelerinin dilimli 
kubbe ile örtülü oluşu çok güzel 
bir etki yaratmaktadır.
İki yan cephede payandaların arasın­
daki revaklı mahfeller kubbe ve 
tonozlarla örtülüdür. Doğuda hünkâr 
mahfeline giriş belirlenmiştir. Şadırvan 
avlusunun cami ile birleştiği köşelerin 
dışında doğuda ve batıda olmak üzere 
ikişer şerefeli iki minare yükselir. 
Gövdeleri onaltı yüzlüdür ve rölyeflerle 
bezelidir. Sinan gerek bu iki minarede, 
gerek diğer mimari öğelerde oldukça 
bol süslemeye yer vermiş, ince detaylı 
korniş, friz, tepelikler ve renkli taşlarla 
gençlik fışkıran ferah bir etki sağla­
mıştır. Fakat bundan sonraki eserlerinde 
mimarinin hakim olduğu sadeliğe 
dönüş vardır.
Eserde mihrap cephesini bütün yüksek­
liği boyunca görebiliyoruz. 13 pence­
renin yer aldığı cephe, kubbenin 
itiş gücünü karşılayan payandalarla 
beş ayrı alana bölünmüştür.
Köşelerdeki küçük kubbelerden biri
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Şadırvan avlusunun üç dış cephesinde 
de, yine bu esere has bir yenilik olarak 
getirilen dörtlü pencere sistemini 
görüyoruz. Üstte iki küçük, altta iki 
büyük pencere dikdörtgen şeklinde 
bir silme-çerçeve ile çevrilmiş.
Avlunun taç kapısı ise kütlesel görün­
tüsü ile mihrap aksında vurgulanmıştır.
Cami içerisindeki örtü sistemi 
üzerindeki bezemeler:
Türk klâsik mimari üslûbunun en 
güzel örneklerinden olan Şehzade 
Camiinin, içerideki örtü sistemini 
örten sıva üzerine işlenmiş kalem işi 
nakışları, maalesef devrini aksettir­
memektedir. 18. yy. Batılılaşma 
sürecinden bu eser de etkilenmiş, 
klâsik bezemeler üzerine barok üslû­
bundaki bezemeler nakşedilmiştir. 
Bugünkü mevcut bezemeler de 
tahminen, orijinalinin 19. yüzyıldaki 
bir onarımda oldukça baştan savma 
yapılmış kopyasıdır. Bu nakışlar 
üzerinde yapılan araştırmalar netice­
sinde, bilhassa pencere çevrelerinde 
klâsik devir tığları ve renkleri bulun­
muştur. Renkler kırmızı (sülyen), 
siyah ve beyazdır. Yarım kubbede 
ve iki yanındaki çeyrek kubbelerin 
göbeklerindeki ayet yazılarının ters 
malakâri sistemi ve orijinal renkleri, 
üzerlerini kapayan sıva kaldırıldığında 
ortaya çıkmışlardır.
Yarım kubbelerden birinin içten görünüşü
Şadırvan
avlusundaki
malakâri
pencere alınlıkları 
geometrik ve 
bitkisel motiflerle 
bezeli
Pencere
çevresindeki
bezemeler
Yarım kubbe göbeğinde ortaya çıkarılan 
orijinal ters malakâri tekniği ile yazılmış ayet yazı
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Şehzade’nin Türbesi:
Güney'den görünüş, önde Şehzade'nin türbesi
Şehzade Mehmet’in camiden önce 
tamamlanan türbesi, dilimli bir kubbe 
ile örtülü sekizgen plânlı bir yapıdır. 
Türbede pencerelere oldukça fazla yer 
verilmiş, cephede iki renkli taşların 
kullanılması da bir gençlik etkisi 
yaratmıştır. Eserin sekiz dış yüzü 
plastrlarla vurgulanmış ve bunların 
başlıkları iki sıra stalaktitle süslen­
miştir. Stalaktit sıraları başlıklar 
arasında da devam eder ve türbeyi 
çepeçevre dolaşan tepesi palmetli bir 
saçak oluşturur. Sağır kemerli alt 
pencerelerin söve ve aynaları beyaz 
mermer, üst pencerelerin söve ve 
kemerleri vişneçürüğü ve kiremit rengi 
taşlarla geçmelidir. Alt ve üst pencereler 
arasında koyu yeşil mermerden ayet 
kartuşları vardır. Türbe kapısının 
önünde dört porfir sütuna dayalı 
revak, bunun iki yanında ve içerde 
kubbe eteğine kadar duvarları kaplayan 
çok renkli sır tekniğinde çinileri ile 
matem havasından uzak, cenneti 
andıran renkli sakin bir atmosfer 
yaratır.
Türbede ahşaptan bir kürsü-taht vardır. 
Kendisine kısmet olmayan taht lahdin 
üzerinde yer almaktadır. Kardeşi 
Cihangir ve kızı Hümaşah yanında 
yatmaktadırlar.
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«El Isra» Ayeti yazılı ana kubbe
ŞEHZADE
/
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YAZILARI
Çeyrek kubbedeki 
celi yazılar
Türk mimarisinde yazı, kendi bünyesi 
içine yabancı süsleme motifleri 
sokmadan bağımsız bir sanat kolu 
olarak en güzel örneklerini vermiştir. 
Kullanılan yazılarda, harflerin sade 
form güzelliğini, ahengini ve genel 
kompozisyonlarının sadeliği içindeki 
soyut güzelliklerini bulmak mümkündür.
Mimar Koca Sinan’ın yapıtlarında,
XVI. yüzyıl yazı sanatının en güzel 
örneklerini bulmaktayız. Ahmet 
Karahisarî, Haşan Çelebi, Demircikulu 
Yusuf ve Haşan Üsküdarî gibi devrin 
önemli hattatları, Sinan camilerinin 
eşsiz güzellikteki hat örneklerine 
imzalarını atmışlardır.
Sinan camilerindeki yazı sanatı örnekleri 
incelendiği zaman, hesaplı, akılcı ve 
mimariyle uyum içinde oldukları 
görülür. Bu da bize yazı programının 
bizzat Mimar Sinan tarafından düzen­
lendiği fikrini verir. Bu tür akılcı 
bir düzenlemenin, Sinan’dan evvel ve 
sonra inşa edilen yapılarda bulunma­
dığını göz önüne alırsak, kendisinin
sade mimari açıdan değil, dekorasyon 
bakımından da Osmanlı mimarisine 
katkıda bulunduğunu görürüz.
Şehzade Camii, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın 21 yaşında ölen çok 
sevdiği oğlu Şehzade Mehmet’in anısına 
yapılmıştır. Mimar Sinan, «Çıraklık 
eserim» dediği Şehzade Camiine, 
1544’de 54 yaşında iken başlamış ve 
dört yılda tamamlamıştır. Yarım kubbe 
problemini ilk defa ele aldığı bu camide 
Mimar Sinan, dört yarım kubbeli ideal 
bir merkezî yapı meydana getirerek, 
Rönesans mimarlarının rüyalarını 
gerçekleştirmiştir.
Şehzade Camiinin mimari özellikleri 
yeterince incelenmişse de, yazıları 
üzerinde pek durulmamıştır. Yazılar, 
dışta üç giriş kapısında, kubbe, yarım 
kubbe, çeyrek kubbe ve pandantiflerde, 
payeler üzerinde, mihrab üzerinde ve 
duvarında, kuzey giriş duvarında ve 
hünkâr mahfelinde bulunmaktadır.
Kuzey portalinin kapısı üzerinde, 
kartuşlar içine alınmış yedi satır 
halinde tarih kitâbesi yer alır. Bu 
kitâbenin sağında «Lailahe İllallah», 
solunda «Muhammedeıı Resulallah» 
yazılıdır.
Doğu giriş kapısı üzerinde ise, 
«Kalellahü teala İnnes salate in kanet 
alel müminine kitaben mevkuta» 
yazısı bulunur.
O smanlı mimarisi içinde camiler, gerek inşa tarzları ve gerekse süs­
lemeleri ile adeta sanat galerileri gibi­
dirler. Yapılar uzun ömürlü oldukların­
dan, onları süsleyen unsurlar genellikle 
zamanımıza kadar gelebilmiştir.
Camileri çinilerle, kalem işleriyle, 
vitraylarla süsleyen sanatçılar, hat 
sanatına da gerekli ağırlığı vermiş­
lerdir. Yazı, mimari eserin ister kendi 
bünyesi içinde, isterse süs elemanı 
olarak kullanılsın, kendi estetik özel­
liğini hiç bir zaman kaybetmez. Bu 
yüzden yapılarımızda gözün rahatlıkla 
göremiyeceği yüksek yerlerde süs 
elemanı olarak yazı kullanılmaz. Yazı, 
yerinde kullanıldığı zaman, kendine has 
kompozisyonu içinde, herhangi bir 
bezemeye gerek duymadan 
bütünlüğünü korur.
Camilerimizde yazılar ön plândadır. 
Çünkü yazılar Allah’ın kelâmını dile 
getirirler. Bütün camilerimizde belirli 
yerlere, belirli yazıların gelmesi 
lâzımdır. Caminin giriş kapısı üzerinde, 
Kur’andan bir ayet, yaptıranın adı ve 
yapılış tarihinin yazılması gerekir.
Mihrab üzerinde mihrab yazısı; 
mihrabın sağında «Allah», solunda 
«Muhammed», pandantiflerde ise 
halife adlarının bulunması şarttır. 
Bunların dışında yazı bulunan alanlar 
şunlardır: Kubbe, yarım kubbe, kubbe 
kuşağı, pencere üstleri, cümle kapısı, 
yan giriş kapıları, son cemaat yeri 
pencere üstleri.
Bu yazılar sülüs, muhakkak, kûfi, talik 
türleriyle, belirli yerlere yazılırlar. 
Yazılar uygulama yerine göre, taş, çini 
veya sıva üzerine yazılır. Bunun dışında, 
sıva üstüne büyük çapta bazı kompozis­
yonların yapıldığı örneklere (Bursa 
Ulu, Edirne Eski Cami gibi)
İstanbul’da rastlanmaz.
Yarım kubbedeki celi yazılar
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Pandantiflerdeki 
yuvarlak yazılar
Batı giriş kapısı üzerinde «Bismillahir- 
rahmanirrahim» yazılıdır. H. 1314 
tarihinde Çarşambalı Arif Bey 
tarafından yazılan bu Besmele için, 
ünlü hat üstadı Sami Efendi «Dünya 
kurulalı böyle Celi bir Besmele 
yazılmamıştır» demiştir.
Cami içinde, mihrap duvarındaki 
pencere alınlıklarının üzerinde, alçı 
zemin üzerine kırmızı ile «Fetih 
Suresi»nin ilk dört ayeti celi sülüs hat 
ile yazılmıştır. Kitâbe dördüncü ayetin 
nihayetine gelmeden sona ermektedir. 
Kitâbe metninin anlamı şudur:
«Ey Resulüm, Mekke ve diğer memle­
ketlerin fethine sebeb olacak Hudeybiye 
sulhü ile Biz sana apaçık bir zafer 
verdik. /  Öyle ki (bu yüzden) Allah 
senin geçmiş ve gelecek günahlarım 
bağışlayıp, üzerindeki nimetini 
tamamlayacak ve seni dosdoğru bir 
yolda sabit kılacaktır. /  Ve emsalsiz 
bir zafer ile Allah seni galip ve üstün 
kılacaktır. /  Allah Odur ki imanları 
üstüne iman arttırsınlar diye, mümin­
lerin kalbine manevi huzuru indirdi.»
Mihrab duvarında sağdaki birinci 
alınlıkta, celi sülüs ile Besmele yazılıdır. 
Fetih ayeti buradan itibaren devam 
etmektedir. Baştaki sade iki alınlığa 
göre, diğer alınlıkta bulunan yazı 
istiflerinin daha girift olduğunu 
görmekteyiz.
Mihrab duvarında, mihrabın üzerinde 
mihrab ayeti «Küllema dehale aleyha 
zekeriyyel mihrab» yazılıdır.
Pandantiflerde dairevi kompozisyon­
larda celi yazılar kullanılmıştır. Ön 
sağ filayağının üstünde «Ya Hannan,
Ya Mennan» periyodik olarak tekrar­
lanırken, sol tarafta ise, «Ya Fettah» 
ve «Ya Sübhan» tekrarlanarak dairevi 
kompozisyonu meydana getirmektedir.
Mihrab önü yarım kubbesinde 
Besmele ile başlayan ve dört yarım 
kubbede devam eden yazılar, Bakara 
Suresinin 144. ve 145. ayetlerini 
ihtiva ederler. Surenin anlamı:
«Ey Resûlüm, vahiy gelmesi için 
yüzünü göğe doğru aranıp durduğunu 
görüyoruz. Bunun için seni razı 
olacağın bir kıbleye çevireceğiz.
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«Ya Sübhan» yazısı
Mihrab duvarı pencere üzerindeki «Besmele»
Şimdi yüzünü Mescid-i Haramdan 
tarafa çevir. Ey müminler, siz de her 
nerde olursanız yüzünüzü namazlarda o 
mescid tarafına çevirin. Şüphe yok ki, 
kendilerine kitap verilenler bu kıble 
çevrilişinin Rabları tarafından hak 
olduğunu bilirler. Allah ise onların 
inkârlarından ve yapacaklarından gafil 
değildir. Celâlim hakkı için eğer sen 
o yahudi ve hristiyanlara her türlü 
mucize ve hücceti getirsen yine kıblene 
tabi olmazlar. Ve sen de onların 
kıblesine tabi olmazsın. Onların bazısı 
diğer bazısının kıblesine tabi olmaz. 
Cemalim hakkı için sana gelen bunca 
ilim arkasından bilfarz onların arzu­
larına uyarsan bu takdirde muhakkak 
zalimlerden olursun.»
Yarım kubbelere geçişi temin eden, 
çeyrek kubbelerde, aşağıdaki metin 
yazılıdır:
Mihrab duvarındaki 
«Fetih Ayeti»
«Peygamber (S.A.V.) ve müminler 
Rabbisinden kendilerine indirilen 
Kur’ana iman ettiler. Hepsi Allaha, 
Meleklerine, Kitaplarına ve Peygam­
berlerine iman eylediler. (Allahın) 
Peygamberlerinden hiç birini ayırt 
etmeyip, duyduk ve itaat ettik. Ey 
rabbimiz mağfiretini isteriz. Dönüşümüz 
ancak sanadır, diye söylediler. Allah 
bir kimseye ancak gücü yettiği kadar 
teklif eder. Herkesin kazandığı hayrın 
sevabı kendine ve yaptığı fenalığın 
zararı da yine onadır. Rabbimiz, eğer 
unuttuk, yahut kasdımız olmayarak 
hata ettikse bizi (ondan) hesaba çekme..
Ey Rabbimiz, bizden öncekilere 
yüklediğin müsibetler gibi bize ağır 
yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün 
yetmeyeceği şeyi bize yükleme. Bizden 
çıkan günahları affet, bizi bağışla.
Bize merhamet buyur. Sen Mevlâmız, 
yardımcımızsın. Artık kâfirler 
topluluğu üzerine bize zafer ve 
yardım ihsan buyur.»
Bu yazılar mihrap önünde, sağ 
taraftaki çeyrek kubbede Besmele ile 
başlayıp, sıra ile bütün çeyrek 
kubbeleri kaplamıştır.
Ana kubbede «El Isra Suresi» 
kartuşlar içine celi sülüs hat ile 
yazılmıştır.
Şehzade Camiinin hünkâr mahfelinde 
pencere üstlerinde ve bunların arala­
rında yazı kullanılmıştır. Ancak 
buraya girişin iptal edilmesi nedeniyle 
yazıların üzerinde detaylı 
inceleme yapılamamıştır.
Bütün bunların dışında, kuzey iç 
duvarında giriş kapısının üstünde, sağ 
ve solda kare biçiminde düzenlenmiş 
kufi hat örnekleri de görülmektedir.
Burada beyaz zemin üzerine kırmızı ile 
«Maşallah» ibaresi tekrarlanmıştır. 
Filayaklarının ana kubbeye bakan 
yüzlerine açılan mukarnaslı nişler
üzerinde de, «Allah», «Muhammed», 
«Osman, Ali» «Ebubekir, Ömer» 
ibareleri yer almaktadır.
Bütün bunların dışında yazı, minber 
kapısı üzerinde de kullanılmıştır. Burada 
«Kelime-i Tevhit» yazılıdır.
Yaptığımız araştırmalarda, Şehzade 
Camii yazılarının kim tarafından 
yazıldığını tesbit edemedik. Hattat 
büyük bir alçakgönüllülük göstererek, 
yazdığı yazılara imza atmaktan kaçın­
mıştır. Buna rağmen, bütün yazılar 
16. yüzyılın seçkin örneklerini ortaya 
koymaktadırlar. İleride Şehzade Camii 
ile ilgili yapılacak arşiv çalışmalarının 
bu konuya ışık tutacağını ümit 
etmekteyiz.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Mimar 
Koca Sinan’ın «Çıraklık Eserim» 
dediği Şehzade Camiinde yazı sanatı 
kutsal yapının genel mimarisi ile uyum 
sağlayacak bir düzende yerleştirilmiştir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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